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T1EPIIRI PÄHKINÄNKUORESSA  
Piirin alue Turun ja Porin laani 
Maakunnat Varsinais-Suomi, Satakunta ja 
osa Pirkanmaasta  
Kuntia 95, joista 17 kaupunkia 
A1ueen pinta-ala 23 600 m2 
Asukkaita 720 000  
Yleinen tieverkko  9620 km + ramppeja 37km 
Päällystysaste  67% tiepituudesta, 
yli 96 % liikenteestä 
Siltoja 1 725, joista painorajoitettuja  69 
Lautta- ja lossivälejä  22 kpl =32 km 
Liikennesuorite  3839 milj. autokm/vuosi 
Vuomkausiliikenne keskim. 1090 autoa/vrk  
(vaihtelu 50-34000) 
TOIMINTA-AJA1US ____________________________________  
Turun tiepiiri vastaa tielaitoksen 
tulosyksikkönä alueensa yleisistä 
teistä ja luo tienkäyttäjille turvalli-
sen ja sujuvan liikenneymparistön 
tiestöllä. Toiminnan lähtökohtina 
ovat yhteiskunnan ja tienkäyt-
täjien tarpeet, joita piiri tyydyttää 
käyttöön saatavan rahoituksen  
mandollistamassa laaj uudessa ja 
 tasossa. Piirin  tulostavoitteet ja 
 toimintalinjat  sopeutetaan tielai- 
toskokonaisuuteen. 
Piiri esittäytyi Turun Messuilla liikenneturvallisuusteeinalla elokuussa 
MERKI1TÄVÄT TAPAHTUMAT 1991 _______________  
Tulos ylitti tavoitteen. 
Tuotanto-organisaatiot uusittiin 
 1.1. 1991  
Marttilan ja Liedon hoitoalueet 
 lakkautettiin  ja alueet liitettiin 
 naapurthoitoalueisiin  1.1.1991 
Ympäristökysymyksiä  käsittelevä 
 yhteistoimintaelin  aloitti tiensuun






kun Kutalan lossi 
Vammalassa korvat- 
tim Hulttisten sillalla 
Paraisten - Nauvon kiinteän 
yhteyden vaikutusselvitys valmis-
tui helmikuussa. Lausuntokierrok-
sen jälkeen hankepäätös saatiin 
marraskuussa 
Keli- ja sääseurannan tehostarnisek - 
si aloitettiin lokakuussa keskitetty  
aluepäivystyskokeilu Turun ja 
 Salon  ympäristön hoitoalueilla  
Yhteistyö Eestin tielaitoksen kanssa 
käynnistyi Tarton tiepiirin piiri- 
insinöörin vierailun merkeissä 
lokakuussa 
Vathtuvat nopeusrajoitukset otettiin 
 koekäyttöön  marraskuussa Makar
-ian  liittymässä Vt 1 :llä Piilddössä j  
 Maijamäen  liittymässä Vt 8:lla 
 Raisiossa 
Tutkimus tiesuolan vaikutuksesta 
 pohjaveslin läänimme  alueella 
valmistui joulukuussa  
Pohjanmaantie valmistui Honka- 
joen ohitusta lukuunottamatta, kun 
väli Kiikoinen - Lavia valmistui 
joulukuussa 
"Tie paikallaan" -palkinto myönnettiin piirille elokuussa 
valtatie 2 parantamisesta Porissa 
C.] 	iFYiI 
Tiestötalous  
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Tu ota fl non oh jaus 
Antti Yli-Paunu 




Henkilöstöhallinto 	Oikeuspalvelut  
Veikko Linkoala 	Eija Kara 
_____ TIEJOHTAJAN KATSAUS  
J_& 	 r_ - 
Vuosi 1991 jää kirjothin lama- 
vuotena, jolloin kansantulo 
aleni, työttömyys nousi korkeal-
le ja yritykset kamppailivat 
taloudellisissa vaikeuksissa. 
 Lama  näkyi myös Turun tiepii-
rissä. 
Liikenteen kasvu pysähtyi ensi 
kerran lähes 20 vuoteen ja kiris-




 valtio  käynnisti hallinnon ke-
ventämiseen tähtääviä toimenpi-
teitä, jothin yhdistettiin vaati-
muksia siirtymisestä pidättäyty-
vään palkka- ja työhönottopoli-
tiikkaan. Käytännössä toimenpi-
teet johtivat siihen, että palkka-
taso polki paikallaan ja suuri 
määrä vapautuvia virkoja jäi 
täyttämättä. Palkkavääristymien 
korjaamiseksi ei voitu tehdä 
myöskään virkajärjestelyjä. 
Vuoden lopussa piirissä oli 
täyttämättömiä virkoja 26. 
Sinänsä henkilöstön supistamis-
vaatimukset sopivat varsin 
 hyvin yksiin piirin  jo aikaisem-
min käynnistämien tehostamis-
toimenpiteiden kanssa, mutta ne 
koettiin kuitenkin tulosohjaus-
periaatteiden vastaisiksi. 
Lama ei kuitenkaan ehtinyt 
vaikuttaa piirin rahoitukseen, 
mistä johtuen alentunut hintata-
so antoi jonkin verran mandolli-
suutta nopeuttaa ohjelmien 
aikataulua varsinkin investointi- 
kohteiden osalta. 
Siitä huolimatta, että lama pun 
 piirin henkilöstöön, oli vuosi 
 1991 kokonaistuloksen  kannalta 
 varsin  hyvä. Piirin tulos nousi 
tavoitetta paremmaksi. Suuret 
kehittämisprojektit etenivät 
suotuisasti. Uusittu tuotanto- 
organisaatio lähti toimimaan 
odotusten mukaisesti. Henkilös-
tö oli kiitettävästi edesauttamas
-sa  hyvää tulosta ja viemässä 
kehitystä eteenpäin, ei pelkäs-
tään piirin vaan koko laitoksen 
hyväksi. Piirin rooli laitoksen 
pilottipiirinä korostui. 
Hyvistä tuloksista kiitokseksi 
piirille syntyi oikeus jakaa 
henkilöstölle tulospalkkiona  2,4 
% bruttopaikkasummasta. Tästä 
 on  hyvä jatkaa eteenpäin. Haas-
teita riittää tulevillekin vuosile.  
Sven-Åke Blomberg 

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ  MUUTOKSIA 
LIIKENTEEN 
KASVU PYSAH1YI  
Koko 1980-luvun kestänyt 
tieliikenteen noin 6 prosentin 
keskimääräinen vuotuinen 
kasvu pysähtyi v. 1991. Edelli-
seen vuoteen verrattuna liiken-
nemäärä aleni noin yhdellä 
prosentilla. Suhteellisesti eniten 




Paineet julkisen hallinnon supis-
tamiseen ja keventämiseen 
lisääntyivät. Valtiovalta teki 
useita ratkaisuja, jotka pakotta-
vat julkista hallintoa kehittä-
mään toimintaansa. Tielaitokses
-sa,  joka jo aikaisemmassa vai-
heessa on omaehtoisesti lähtenyt 
parantamaan tuloksellisuuttaan, 
valmisteltiin mm. koko laitosta 
koskevaa organisaation muutos-
ta ja siirtymistä liiketaloudellis
-ten  periaatteiden soveltamiseen 
toiminnassa. 
KUSTAN N USTASO  
NOUSI ARVIOITUA 
VAHEMMAN  
Kustannustason nousu jäi noin 
kolmanneksen arvioitua pie-
nemmäksi. Tämä lievensi rahoi-
tuksen kireyttä ja antoi rajoite-
tusti mandoifisuuksia ohjelmien 
nopeuttamiseen. Erityisesti 
kustannustasoa alensivat kireän 
kilpailutilanteen vallitessa 
solmitut urakat, joiden hintavai-
kutukset kuitenkin näkyvät 
pääasiassa vasta vuonna  1992. 
LI IKENNETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU  
KOROSTETUSTI ESILLA ___ 
Toisen parlamentaarisen liiken-
nekomitean mietintö vahvisti 
liikenneturvallisuuden merkitys-
tä liikenteellisenä avaintulos-
alueena. Selkeänä odotuksena 
tienpitäjän suuntaan ilmeni 
tarve tehostaa liikenneturvalli-
suuden parantamista. Käydyssä 
julkisessa keskustelussa on 
 pitäydytty  pääasiassa liikenne-
turvallisuuden parantamis-
keinoissa. Käsitykset mm. talvi-
nopeusrajoituksista ja suolan 
käytöstä liukkauden torjuntaan 
ovat ristiriitaisia. 
Liikenteen ympäristöhaitoista 
nousi muita näkyvämmin esille 
suolan käytön mandollinen 
vaikutus pohjavesiin. 
ii 
LIIKENTEEN SUJUVUUS •EI 
KESKIPITKALLA VALILLA HUONONE  
Piirin ruuhkautuviksi luokitel-
tujen pääteiden määrä vuoden 
alussa oli 215 km ja ruuhkaolo
-suhteissa ajettava liikennesuorite 
 n. 9 % pääteiden  liikenne-
suoritteesta. Päämääräksi vuo-
delle 1995 on asetettu, että 
tilanne ei huonone, jos liikenteen 
kasvu on enintään 3 %/vuosi. 
Piirin ohjelmassa olevat liiken-
teen sujuvuutta parantavat 
hankkeet, joista merkittävimmät 
ovat Valtatie 1:n rakentaminen 
moottoritieksi välillä Paimio - 
 Turku  ja Turun ohikulkutien 
nelikaistaistaminen välillä 
Raisionlahti - Kausela etenivät 
hieman ohjelmoitua pitemmälle.  
Jos lähivuosien rahoitus toteu-
tuu suunnitellulla tavalla ja 
 Valtatie  3:n parantaminenkin 
 Hämeenkyrössä saadaan käyn-
tiin ja toteutetuksi, päämäärä 
toteutuu. Toteutumista varmis-
taa liikenteen kasvun hidastumi-
nen. 
LII KEN NETURVALLISU  U DESSA MYÖNTEISTÄ KEH iivsiA _____ 
Varsinaisena tulostavoitteena oli 
yleisillä teillä tapahtuvien henki-
lövahinkoihin johtavien onnetto-




vaikutuksilla varsin keskeinen 
asema. Kun liikenneturvallisuus 
ei riipu yksinomaan tienpitäjän 
toimenpiteistä, lisäsi piiri yhteis-
työtä muiden vaikuttajien, 
erityisesti Liikkuvan Poliisin 
kanssa. Tienkäyttäjien tietoon 
liikenneolosuhteista ja myös 
asenteisiin piiri pyrki vaikutta-
maan tiedotuksen keinoin. 
Erinakkotiedon mukaan henkilö-
vahinko-onnettomuuksien 
määrä v.1991 oli n. 730, mikä 
merkitsee lähes 5 %:n vähene- 
mää. Liikenneormettomuuksien 
 kokonaismäärä väheni  n. 10 
%:lla ja oli luokkaa 2050. Sen 
 sijaan erittäin vakavieri, kuole-
maan johtaneiden, onnetto-
muuksien määrä kasvoi lähes 20 
%:lla ja oli n. 60. 
Liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi piiri kiristi talvthoidon 
tasovaatimuksiaan ja piti tiestön 
pintakuntovaatimukset korkeal-
la tasolla. Investointien valinnas-
sa oli liikenneturvallisuus- 

11 u1U1 i4 
OHJELMAT JA TOIMINILINtT 	__ 
YHTEISKUNNALLISIA PAAMAARIA TOTEUThI IAVIKSI 
Tuloksellisuus edellyttää, että 
tuotannolla aikaansaadaan niitä 
vaikutuksia, joita tuotannon 
maksaja odottaa ts. että tehdään 
oikeita toimenpiteitä. Piirin 
tavoitteena oli varmistaa, että 
toimenpideohjelmat ja toiminta- 
linjat toteuttavat yhteiskunnalli-
sia päämääriä. Tarkastelu osoitti, 
MÄÄRÄ WSES11 E 
Tavoitteena oli toteuttaa vuosi- 
ohjelmat määrällisesti. 
Suunnittelutyö eteni siten, että 
suunnitelmavalmius ei merkittä-
västi ollut esteenä hankkeiden 
toteuttamiselle. Yli 130:sta 
erillisestä yleis-, tie- ja rakennus-
suunnittelukohteesta vajaa kym-
menen ei pysynyt aikataulussa. 
Vastaavasti useat muut etenivät 
suunniteltua pidemmälle. 
että joitakjnmuutostarpeita 
Muuttarpeet otetaan huQ- 
miooti sitiimttkáa kun. kd\'- 	... 	 Th j'I 
tannoi Ön 	hrii- \ . '- 
sesti iWestou*er osaltait1tp---  - 1 
toksente1 ^i'i o iiiU lyh1iä'- 	_ 	- 
t aikavalilla,,koslzà esifekiks ) 
situnhitelñavalniiu. 
asiar( 	 EU 	EP 	ci TfYP 	- 
Rakentaptehi n 	 IVL t 
tavoitetta 	 _______ 
55 sta valmih 17hf'Tv 
vaksisuunnitel)tftkkesa\ .:. 
jai vahtustumatta 	is-'' 	I/LA  nuttavm on MansoniéI 	1- 	 ,, i 
valan maantie, jonkapaältysta, 	\ - 
.// 
mien vébicsi 1e 1992" 	'' 	D 	/ 	( 
Laadussa tavoitteena oli laatu- 
järjestelmän mukaisien tai 
 erikseen sovittujen vaatimuksien 
täyttäminen. 
Suunnittelutyön laatu oli koko-
naisuutena hyvää. Hankkeiden 





nallinen hyväksyttävyys olivat 
verrattain hyvät. Ympäristönä-




-set  keskimäärin enintään tyydyt-
tävästi. Päällysteiden laatu ja 
pinnan tasaisuus olivat erin- 
omaiset. Rakentamisen suunni-
telmanmukaisuus ja viimeiste-
lyn taso arvioitiin keskimäärin 
hyviksi. Kunnossapidossa 
arvioitiin talvihoidon ja soratei
-den  hoidon taso tavoitteet 
täyttäväksi. Liikenteen ohjauk-
sessa ja tieympäristön tilassa oli 
kirjavuutta. 
ÄVÄLLÄ TASOLLA 	 ______ 
TALOUDELLISUUDESSA MI1TAUSONGELMIA ___________ 
Tulostavoitteena oli parantaa 
 tietuotaimon  taloudellisuutta
 2 %  kolmen edellisen vuoden
keskiarvosta. 
Tavoite toteutui. Taloudellisuu-
den mittauksessa on kuitenkin 
siinä määrin suuria ongelmia, 




 oli asetettu niiden kasvun  py-
säyttävä katto. Se alitettiin 
 vajaalla  5 %:lla. 
= KIIH1YI  a 
OMALEI MAISU UTIA 
ORGAN ISAA1100N  
Piiri aloitti vuoden uusitulla 
tuotanto-organisaatiolla. Alku-
hapuilusta ja sopeutumispai-
neista huolimatta kokemukset 
olivat rohkaisevia. 
Liedon ja Marttilan hoitoalueet 
lakkautettiin ja liitettiin naapuri-
hoitoalueisiin 1.1.1991. 
Uuteen tuotanto-organisaatioon 
liittyen piiri visioi ja suunnitteli 
tuotannon voimavaratarvetta. 
Kehitys tulee johtamaan hoi-
toaluiden määrän supistumiseen 
kertomusvuoden 21:stä noin 
kolmanneksella. 
Loppuvuodesta piiri valmisteli 











Piiri lähti pilottipiirinä tielaitok
-sessa käynnistettyyn  Iso 9000 
standardiin perustuvan laatujär-
jestelmän kehittämiseen. Tavoit-
teena on rakentaa järjestelmä, 
jonka avulla organisaatio pystyy 
tuottamaan tehokkaasti ja talou-
dellisesti piirin tavoitteiden 
mukaisia tieiikenteen palveluja. 
Samanaikaisesti on piirissä 
käynnistetty laatuvastuuraken-
tamiseen (LVR) perustuvien 
urakoiden kokeilu. 





miseksi piirissä otettiin käyttöön 
myötäävät valaisinpylväät, 
kokeiltiin uudenlaisia reima-
paaluja, kehitettiin ja lisättiin 
ajoradan kestomekintöjä, otettiin 
käyttöön ensimmäiset olosuhtei-
den mukaan vathtuvat nopeus-
rajoitusmerkit ja suunniteltiin 
uusi viitoitusjärjestelmä. Yhteis-
työssä Liikkuvan Poliisin kanssa 
piiri ylläpiti siirtyvää nopeuden- 
näyttöä, jonka avulla tienkäyttä-
jillä oli mandollisuus tarkistaa 
nopeutensa. Piiri avusti Liikku-




LII KEIALOUS - 
PERIAATE TULOS- 
OHJAUKSEN TUEKSI  
Tulosohjaus vakiinnutti ase-
maansa ja sen vaikutus piirin 
tulokseen oli merkittävä. Ponnis-
tukset kohdistettiin läpi organi-
saation tärkeiksi sovituille 
tulosalueille. Tuloksen mittaus, 
erityisesti tuottavuuden ja 
 taloudellisuuden mittaus, tuotti 
ongelmia riittävän hyvien mit-
tarien puuttumisen vuoksi. Piiri 
osallistui tielaitoksen tulosoh-




luun. Piiri valmistautui myös 
kokeilemaan uutta järjestelmää 
Tietohallinnon kehittämisessä 
piiri eteni tavoitellulla tavalla. 
Merkittävimpiä kehitysaskeleita 
käyttäjien taitojen syventymisen 
ohella olivat pakettiverkkoon 
liittyminen, mikroverkon val-
mistuminen, sähköpostin käyt-
töönotto ja tiesääjärjestelmän 




Piiri käynnisti Paraisten-Nauvon 
kiinteän yhteyden suunnittelun. 
Tarkoituksena on perustaa 
yhtiö, joka toteuttaa hankkeen 
oman ja lainapääoman turvin. 
 Hankkeen valmistuttua yhtiö 
kerää käyttömaksua - tietullia - 
yhteyden käyttäjiltä. 
KESKIThI lYA KELISEURANTAA  
JA KELITIETOA 11ENKAY1TAJILLE 
. 
Tiesääasemien avulla tapahtuva keliseuranta 
monipuolistui ja helpottui uuden järjestelmä- 
version myötä. Piirin kuusi eteläistä hoitoaluet
-ta  aloittivat keskitetyn keli- ja sääpäivystyksen. 
 Kokeilu osoittautui toimivaksi  ja tuotti jo muu-
taman kuukauden aikana merkittävän kustan-





Tuotantoteknisessä kehityksessä edettiin pienin 
askelin. Yleistäkin merkitystä on liukkauden 
torjunnassa laajenevaan käyttöön otetulla 
liuossuolaus-menetelmällä, jolla käytettävää 
suolamäärää voidaan merkittävästi vähentää. 
Kustannussäästön lisäksi menetelmä pienentää 
pohjavesien saastumisriskiä. 
L)U UllA JA SAÄSTÖÄ 
PAALLYSTE ISSA ____ 
Piiri toteutti useita päällystekokeiluja. Erityisen 
lupaavia päällysteen kestoikään vaikuttavia tulok-
sia saatiin masuunikuonan käytöstä asfaittibetonin 
ainesosana. Valmistuskustannuksien kannalta 
merkittäviä tuloksia saatiin uusiopäällysteestä, 
jossa vanha, kulunut päällyste suoraan tiellä käy-
tettiin hyväksi uuden valmistuksessa. 
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ VÄHENI 
Piirin vakinaisen henkilöstön 
määrä oli vuoden lopussa 1063. 
Vähenemää edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 51 henkilöä. 
Määräaikaisilla sopimuksilla oli 
henkilöstöä keskimäärin 240. 
 Valtakunnallisen linjan mukai-
sesti piiri pidättäytyi loppuvuo-
desta uuden vakinaisen henki- 
löstön rekrytoinnista. Kun 
henkilöstön keski-ikä on suhteel-
lisen korkea ja tulostavoitteet 
 ovat vaativat  ja kun lisäksi 
toiminnallinen ja organisato-
rinen muutosvauhti on voima-
kas, piiri valmisteli ja osin 
käynnistikin henkilöstön  tulos- 
kunnon ylläpitoon ja parantami- 
seen tähtääviä toimenpiteitä. 
Sekä vapaaehtoinen että yhteis-
toimintalain mukainen yhteistoi-
minta lisääntyi ja syveni. Koulu-
tukseen käytettiin keskimäärin 
 3,5  päivää henkilöä kohti. Sisäis-
tä tiedotusta lisättiin. 
Vakinainen henkilöstö jakautui 
tehtäväryhmittäin seuraavasti: 1990 1991 
hiö hki 
Yleis- ja keskijohto 6 6 
Tuotantojohto 249 233 
Tekninen esikuntahenkilöstö  32 32 
Hallinnollinen esikuntahenkilöstö 17 15 
Hallinnollinen suoritushenkilöstö  207 193 
Tuotannon suoritushenkilöstö  603 584 
Yhteensä 1114 1063 
KIINTEISTÖISSÄ VÄHÄN MUUTOKSIA  _____________ 
Piirin kiinteistöissä ei tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia. 
Vuoden alussa lakanneiden 
 Liedon ja  Marttilan tukikoh at 
muuttuivat sivutukikohdiksi. 
Piirikorjaamon rakennustyöt 
alkoivat Kärsämäessä. Samoin 
alkoivat kriisiajan johtokeskuk
-sen  rakennustyöt lääninhallituk-
sen johtokeskuksen yhteyteen. 
	1980 	1990 	 1991 
määrä 	määrä käyttö- 	määrä käyttö- 
kpl kpl 	aste% kpl 	aste% 
89 73 38 71 43 
121 Ilo 79 103 76 
25 30 55 29 53 
27 38 57 38 57 
25 24 41 26 39 
76 44 21 44 24 
PIIRIN OMA PÄÄKALUSTO  
Kaluston uushankinta-arvo oli 
206 Mmk ja jäännösarvo 87 
 Mmk. 
Paäkalusto 
Losseja ja lautta-aluksia oli yh- 
teensä 29. Niiden uushankinta- Twhöylät  
arvo oli 239 Mmk ja jäännösarvo Kuorma-autot  




MATERIAALIT _____________________ VIERAAT PALVELUT 
Piiri käytti kiviaineksia noin 3,14 Tarvikkeisiin (ei bitumi) piiri 	Vieraiden palvelujen osuus  
milj. tn, josta murskaustuotteita käytti v.1991 61,8 Mmk. Tarvi- 	kokonaiskustannuksista oli 
oli n. 2,66 milj. ffi. Kiviaines- 	kevaraston arvo vuoden lopussa 49 %. Kova kilpailu piti vierai- 
varanto vuoden lopussa oli oli 13,0 Mmk. Varaston kiertono- den palvelusten hinnat pääosin 
30 milj.m3. 	 peus oli 4,7. 	 edullisina. 
- --
. 	 L... 

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
KUSTANNUKSET (Mmk/tr-ind. 134) 
86 	87 	88 89 90 91 
Pirin toimintakustannusten  kehitys: 
Kunnossapito 	333 	342 	349 349 341 309 
Rakentaminen 246 	242 	223 231 273 343 
Suunnittelu 	 30 	36 	47 65 71 61 
Eril.tukitoiminnot 	22 	26 	29 29 18 *  45 **  
Yhteensä 	 631 	646 	648 674 702 758 
Käyttöomaisuusinvestoinnit: 
Talonrakennus  7 8 
Kalusto 21 17 
Yhteensä 28 25 
Maa-alueet ja korvaukset:  23 32 
Avustukset: 
Yksityistiet 21 21 
Rakennuslain 136a  § 7 1 
Yhteensä 28 22 
*  organ isaatiomuutos 
** laskentaperuste muuttunut 
RAHOITUS (Mmk/tr-ind. 134) 
90 91 
Perustienpidon rahoitus 379 501 
Kehittämisen rahoitus 297 265 
Ulkopuolisille tehtävien töiden rahoitus  11 18 
Talonrakennukset 7 8 
Alueiden hankinta ja korvaukset 23 32 
Laskennalliset erät 63 37 
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Jussi Rahiala Veikko Linkoala Eija Kara 
I 
=uiII  
The year 1991 will be remembered 
as the year of recession, when the 
gross national product decreased, 
unemployment figures skyrocket-
ed and businesses struggled with 
economic problems. Recession 
was also visible in the Turku 
Provincial Road Administration. 
The growth of traffic stopped for 
the first time in nearly 20 years 
and the stiff competition of road 
construction contracts resulted in 
a remarkable drop in the price 
levels. At the same time, the 
government set forth measures 
aimed at streamlining manage-
ment with demands of restrained 
wages and recruiting policies. In 
practice, as the outcome of these 
measures the wage level remained 
unchanged and a great number of 
vacant offices were not filled. It 
was not even possible to rectify 
improprieties in wages through 
shuffles in positions. At the end of 
the year there were 26 open offices 
in the Provincial Road Adminis-
tration. As such, the demands in 
decreasing the number of person-
nel well suited the streamlining 
measures that the Provincial Road 
Administration had already 
commenced, but they were still 
felt contrary to the principles of 
"management by results". 
The recession did not, however, 
affect the Provincial Road Admin-
istration's financing, and conse-
quently due to the lower price 
level it was possible to accelerate 
the time table of some projects, 
especially investment projects. 
ln spite of the fact that recession 
affected the number of employees 
in the Provincial Road Adminis-
tration, the year 1991 was fairly 
good with reference to profitabili-
ty. The profitability of the Provin-
cial Road Administration was 
better than estimated. Extensive 
developing projects had favourab-
le progress. The new production 
organization started to function as 
expected. Personnel's participa-
tion in creating good results and 
in advancing favourable progress 
was excellent, benefitting not only 
the Provincial but also the Nation-
al Road Administration. The 
Turku Provincial Road Adminis-
tration's role as a pilot unit within 
the National Road Administration 
was emphasized. 
As a reward for the good results, 
the Provincial Road Administra-
tion was entitled to give the 
personnel a bonus of 2,4 % of 
gross annual earnings. This gives 
us a good basis for the future. The 




CHANGES IN THE 
FIELD OF ACTIVITIES 
The growth of traffic stopped. 
Traffic safety and environmental 
protection were emphasized. 
Pressure to cut down and stream-
line public administration was 
increased. 
Increase in the level of costs was 





The smooth flow of traffic will not 
deteriorate within the intermedi-
ate time span if the financing of 
the following years wifi materia-
lize as planned. 
According to the preliminary 
information on the year 1991, the 
number of accidents resulting in 
personal injuries was approx. 730, 
which means a decrease of nearly 
5 %. The total number of traffic 
accidents decreased by some 10 %. 
However, the number of fatal 
accidents increased by almost 
20%. 
The impact of road traffic on the 
environment was assessed at a 
general level. 
The surface and structural condi-
tion of the roads were kept at the 
targeted level. 
A study was conducted to see 
how well the planring of activities 
and sphere of activities corres-
ponded to the social targets. Some 
noteworthy needs for change 
were registered. 
Plans were carried out successful-
ly with reference to quantity. 
As a whole the quality of design-
ing was good. In construction the 
requirements for bearing capacity 
and compaction were met satisfac-
torily. ln other respects quality 
was good. Quality requirements 
in maintenance were successfully 
met. 
The profitability of road produc-
tion increased by the targeted 2 % 
compared with the average of the 
three previous years. New profita-
bility standards wifi have to be 
developed due to problems in the 
methods used for measuring 
profitability. 
The general costs for adminstra-
tion were 5 % below the targeted 
limit. 




RESOU RCES  
The Provincial Road Administra-
tion started the year with a new 
production organization. Experi-
ences with the new organization 
were encouraging. ln connection 
with the new organization the 
Provincial Road Administration 
created visions and plans for 
production resource require-
ments. 
"Management by results" became 
an established practice and its 
importance to the results of the 
Provincial Road Adminstration 
was significant. The Provincial 
Road Administration participated 
in the introduction plans of the 
parameters based on the princi-
pies of business economics. 
As a pilot unit the Provincial 
Road Administration participated 
in the development of a quality 
system based on ISO 9000 stand-
ards that will be adopted by the 
Road Administration. 
In the development of the data 
processing administration, the 
most significant progress in 
addition to the improved skills of 
the individual users was achieved 
by joining the X.25 network, 
introducing the local area net-
work, the electronic mail system 
and a new version of the road 
weather system. 
Monitoring road conditions with 
the help of the road weather 
stations was made more versatile 
and easier through use of the new 
version of the road weather 
system. Six southern maintenance 
zones participated in an experi-
ment in which the weather moni-
toring was concentrated to a 
single station on duty 
In order to increase traffic safety 
the Provincial Road Administra-
tion introduced, among other 
things, pliable lighting columns 
and the first speed limit signs 
which change the limit according 
to the driving conditions. A new 
route signing system was also 
designed. 
The Provincial Road Administra-
tion did several experiments on 
pavement. The use of blast- 
furnace slag as an ingredient in 
bituminous concrete gave espe-
cially promising results in the life 
span of pavement. Experiments in 
recycling pavement materials 
were important in connection 
with manufacturing costs. 
An increase in the use of liquid 
salt in order to cut down on the 
amount of salt used was the most 
important factor in the develop-
ment of production technology. 
The number of permanent person-
nel of the Provincial Road Admin-
stration was 1063 at the end of the 
year. Compared with the previous 
year there was a decrease of 51 
persons. The number of personnel 
with contracts of a limited dura-
tion was 240 in average. 
The purchasing value of the 
equipment was FIM 206 mill and 
current value was FIM 87 mill. 
There were 29 road ferries and 
ferry ships. Their purchasing 
value was FilvI 239 mill and 
current value FIM 36 mill. 
The Provincial Road Administra-
tion used approx. 3.14 mill tons of 
aggregate. Combined bedrock 
and soil reserves totalled 30 mill 
m3 at the end of the year. Expend-
iture for accessories and materials 
(excluding bitumen) in 1991 was 
FIM 61.8 mill. The value of acces-
sories and materials in stock was 
FIM 13.0 mill at the end of the 
year. The circulation speed of the 
stock was 4.7. 
The share of contracted services 
out of the total costs was 49 %. 
COSTS (FIM miII./rood construclion index 134) 
86 	87 	88 	89 	90 	91 
The development of the Provincial Road Administration's 
operational costs:  
Mairtenance 333 342 349 349 341 	309 
Construction 246 242 223 231 273 	343 
Planning and design 30 36 47 65 71 	61 
Misc.support activities 22 26 29 29 18* 	45  ** 
Total 	 631 646 648 674 702 	758 
Investments of operational assets: 
Construction of buildings 	 7 	8 
Equipment 	 21 	17 
Total 	 28 	25 
Land acquisitions and remunerations: 	 23 	32 
State subsidies: 
Private roads 	 21 	21 
Construction Act  §  136a 	 7 	1 
Total 	 28 	22 
*  organizational reform 
** calculatory reform 
FINANCING (FIM miII./road construction index 134) 
	
90 	91 
Financing of basic road upkeep 	 379 	501 
Financing of development 	 297 	265 
Financing of work for external clients 	 11 	18 
Construction of buildings 	 7 	8 
Land acquisition and remunerations 	 23 	32 
Calculatory sums 	 63 	37 
Total 	 780 	861 










3839 milj .autokm 
mill.automkm 
AVAINTIETOJA / KEY IN FORMATION  
flE/ RoADs 
Tiepituus luokittain / 
 Length of road according to 
road classification  
..:  valta / main I 
kanta / main II 
seudulliset / regional 
 kokooja /  collector 
 yhdys /  connecting  
Liikennesuorite tieluokittain / 
 Traffic performance according to 
road classification  
valta + kanta / main I + II 
 seudulliset /  regional 	18.4 
kokooja / collector 
yhdys / connecting  
Liikennesuorite 
päällystystyypeittäin /  
Traffic performance according to 
the type of pavement 
kesto / asphalt concrete 
 kevyt /  light pavement 
 sora /  gravel 
6000  [ 	Päällystetilanne 31.12. tieluokittain / 	 6000 
Pavement situation by 31 December 
5000 	according to road classification -_______________________________ 	- 	5000 
kesto / asphalt concrete 
kevyt / light pavement 
4000 	 sora / gravel 	 4000 
3000 	 - - 	3000 
2000 	 - 	 2000 
1000 	 1000 
km 
-80 -90 -91 	-80 -90 -91 	-80 -90 -91 	-80 -90 -91 	-80 -90 -91 
valta / main I 	kanta / main II 	seudulliset / kokooja / yhdys I 




Pinnan kunto I 
Surface condition 
 hyvä  /  good 
 tyydyttävä  / satisfactory 











Kantavuus / 	 3 
Bearing capacity 
hyvä /  good 
tyydyttävä /  satisfactory 





[ElDEN KUNTO PÄÄLLYS1YSTYYPEFFFÄIN / 
CONDI11ON OF ROADS ACCORDING TO THE  1YPE OF PAVEMENT  
Kesto / 	 Kevyt (mitattu tiestö)  I 	Sora I 
Asphalt concrete 	Light pavement 	 Gravel 
(measured result) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET (Ir-ind.134) / 
OPERA11ONAL COSTS (Construction index 134) 
1_. 	 150 
I1UIUUIt ItUdItItUeL,  
Road upkeep costs 
lautat / ferries 
muu hoito /  
other maintenance 
 liukkauden torjunta / 
 skidding prevention 








Kunnostuksen kustannukset I 
Maintenance costs 
	 200 
muu / other 	 150 
soratien kunnostus /  
maintenance of gravel roads 	
100 päällysteen paikkaus /  
patching of pavement 	
50 kevytpaallysteet / light pavements 
kestopäällysteet / asphalt concrete 	Mmk 
FIM mill. 
fl ---1__!___1__ 	 ---- 1___. I 	 1985 rerusorjausen 	ustannuseri 
120 Cost of basic maintenance 
silat /  bridges 100 
soratien rakenteen parantaminen  / 
structural improvement of gravel roads 80 
öljysoratien rakenteen parantaminen  / 60 
structural improvement of oil gravel roads 40 kestopääll.tien rakenteen parantaminen  / 
structural improvements of roads 20 
with asphalt conrete pavement 	FIM mill. 
Kehittämisen kustannukset / 300 
Costs of planning and and design  
uudet yhteydet  /  new connections 250 
kevyen liikenteen järjestelyt  / 200 
arrangements for light traffic 150 ohikulkutiet /  by-passes 
turvallisuusjärjestelyt + liikenteen ohjaus  / 100 
traffic safety arrangements  + traffic control 50 
suuntauksen parantaminen  / Mmk 
improvement of road alignment 	FIM mill. 
kapasiteetin lisäys  /  increase in capacity 100 
80 
Kustannukset %-jakaumatrendinä toimenpide- 
ryhmittäin I Distribution of costs in %-trend 	60 
according to operational groups  
hoito / upkeep 	 40 
kunnostus / maintenance 	 20 — peruskorjaus / basic maintenance 
— kehittäminen / development 	 /0 
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